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La presente investigación tiene como finalidad el “diseño de infraestructura vial para mejorar 
la serviciabilidad vehicular, peatonal, tramo Hornitos-Tranca Sasape km 0+00 - 8+00 
Mórrope, Lambayeque, 2018". 
La carretera a diseñar pasa por varios caseríos, los pobladores como también los 
transportistas tienen muchas dificultades para poder trasladarse en la vía existente ya que se 
encuentra en mal estado para poder transitar esto hace que se pierda demasiado tiempo para 
poder salir a la ciudad, con esta investigación se busca realizar un buen diseño geométrico 
de la carretera en estudio; según el Manual de Diseño Geométrico de carreteras 2018. 
La presente tesis es de tipo aplicativo no experimental, se realizó un estudio topográfico, el 
cual nos arrojó una orografía plana (tipo 3), y un estudio de tráfico IMDA 321 veh/día 
clasificando a la carretera como de tercera clase; tan bien se realizó el estudio de suelos con 
el que obtuvimos un suelo arena pobremente graduada con grava y un CBR de 9.7, 
permitiéndome este último diseñar mi espesor de pavimento de 35 cm (subbase=15cm; 
base=15cm; y carpeta rodadura =5cm). Finalmente analizar los parámetros del diseño 
geométrico y diseñar geométricamente en planta, perfil y secciones transversales con la 
norma vigente DG - 2018. 
 
 









This research is aimed at the "design of road infrastructure to improve the vehicular, 
pedestrian, serviciabilidad section Hornitos - Tranca Sasape km 0 + 00 - 8 + 00 Mórrope, 
Lambayeque, 2018". 
The road to design passes through several hamlets, villagers as carriers also have many 
difficulties to be able to move on the existing road because that is in poor condition to be 
able to navigate this makes that you lost too much time to be able Exit to the city, this 
research seeks to make a good geometric design of Highway to study; According to the 
Manual of geometric design of roads 2018. 
The road to design passes through several hamlets, villagers as carriers also have many 
difficulties to be able to move on the existing road because that is in poor condition to be 
able to navigate this makes that you lost too much time to be able Exit to the city, this 
research seeks to make a good geometric design of Highway to study; According to the 
Manual of geometric design of roads 2018. 
This thesis is not experimental application type, a topographic study, which threw us a terrain 
flat (type 3), and a study of traffic IMDA 321 veh/day sorting to the road as of third class; 
as well was the study of soils with which obtained a soil sand poorly graduated with gravel 
and a CBR of 9.7, allowing me this last design my thickness of pavement of 35 cm (base 
layer = 15cm; base = 15; and rolling folder = 5cm). Finally analyze the geometrical design 
parameters and design geometrically on floor, profile and cross-sections with the existing 
standard DG - 2018. 
 








1.1. Realidad problemática 
En todo el territorio nacional y en especial en los pueblos más alejados, se aprecia diversas 
carencias respecto a obras de ingeniería civil, sin embargo, una de las más importantes es la 
falta de carreteras correctamente diseñadas y pavimentadas. Esto es un hecho preocupante, 
dado que esta condición no permite el crecimiento socioeconómico de la población. 
El MTC, en su sitio web nos brinda las siguientes estadísticas respecto a la realidad de la 
Red Vial Nacional: 
CUADRO 1: Red vial del sistema de carreteras, por superficie de RODADURA, 2018. 
 
Fuente: MTC, 2018. 
FIGURA 1: Red vial nacional, por superficie. 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
La tabla n°1 y el gráfico n°1 anterior muestran la gran carencia de infraestructura vial 
pavimentada en nuestro país, dado que las carreteras no pavimentadas representan a 
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140,099.50 Km (84.05%) de un total de 166,694.80 Km. Esta necesidad es más notoria en 
las carreteras del tipo vecinal.  
En el siguiente cuadro, se presenta datos estadísticos de las condiciones en la región 
Lambayeque, los cuales fueron extraídos de la página del MTC.  
CUADRO 2: Infraestructura vial existente, Región Lambayeque. 
 
Fuente: MTC, 2018. 
FIGURA 2: Red vial para la Región Lambayeque. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la región Lambayeque las carreteras no pavimentadas cuentan con solo 2,511.10 Km 
(78.52%) de un total de 3198.10 Km. Para las carreteras vecinales esta realidad, es más 
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CUADRO 3: Estado de las carreteras vecinales, Región Lambayeque. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
FIGURA 3: Red vial para la Región 
 
 
Fuente: Elaborado propia.  
 
Como se aprecia en el esquema anterior, la región Lambayeque cuanta con solo 27.6 Km 
(1.34%) de carretera vecinal pavimentada, frente a 2,029.10 Km (98.66%) sin pavimentar. 
Esta es la problemática que enfrentan las autoridades y población de esta parte del país.  
 
En el tramo actual de la carretera, existe la necesidad de mejorar las condiciones de 
transitabilidad vehicular que conecta a los caseríos Hornitos, Santa Isabel, Caracucho y 
Tranca Sasape. Esta carretera de trocha carrozable se encuentra deteriorada prácticamente 
en toda su longitud, por factores naturales y falta de mantenimiento, lo cual dificulta la 
transitabilidad de vehículos. En el camino vecinal se han realizado por parte de la 
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es imposible restablecer el servicio solo con mantenimiento. En determinados tramos, la 
carretera presenta dimensiones en las cuales solo puede transitar un vehículo, los vehículos 
transitan con una baja velocidad (menor a 30 km/h); debido a que es una trocha, con 
presencia de ondulaciones y depresiones, en el terreno de topografía plana.  
 
Por ello, se desarrolla esta investigación, con la cual se pretende realizar el diseño definitivo 
de esta carretera y con ello mejores condiciones de intercomunicación a los pueblos 
beneficiarios de este proyecto. 
1.2. Trabajos previos  
A nivel Internacional: 
- Martínez (2013, p. 138) en su proyecto de grado “ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA DE TRÁNSITO NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA LA CARTONERA – YECAPIXTLA 
EN EL ESTADO DE MORELOS”. Tuvo como objetivo principal “investigar y 
realizar los estudios de Ingeniería de Tránsito necesarios para determinar la 
viabilidad de la ampliación de la carretera La Cartonera - Yecapixtla, que 
comunica a los municipios de Cuautla y Yecapixtla en el estado de Morelos”. 
En la cual concluye que los estudios de Ingeniería de Tránsito son necesarios 
para la planeación y modernización de las carreteras e intersecciones del país; 
gracias a ellos es posible determinar las condiciones de operación actuales del 
tránsito, y en su caso, las características geométricas ideales que deberá tener la 
infraestructura vial para su correcta operación.  
 
- Álvarez (2008, p. 49) en su tesis “ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA RED VIAL 
PAVIMENTADA DE LA I REGIÓN UTILIZANDO EL SISTEMA 
COMPUTACIONAL DTIMS”, tuvo como objetivo principal analizar distintas 
opciones para la conservación de la red vial I Región, usando el software sTIMS. 
El autor concluye que la utilización de un software avanzado, representa una 





- Alemán, Juárez y Nerio (2015, p.289) desarrollaron la tesis “PROPUESTA DE 
DISEÑO DE 5.0 KM DE CARRETERA PARA VECINAL MONTAÑOSA, 
FINAL COL. QUEZALTEPEQUE-CANTÓN VICTORIA, SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD, UTILIZANDO SOFTWARE DE CARRETERAS”, en la cual 
planteó el meta principal, la elaboración de una propuesta para el diseño en 
planta y elevación de la vía, a través del uso de software adecuado para este tipo 
de proyectos. Los autores concluyen que “el análisis de datos obtenidos mediante 
técnicas estadísticas y la correcta valoración del impacto social, ocasionar datos 
de diseño que no se adaptan correctamente para realizar el diseño geométrico 
definitivo, por esta razón, en algunos tramos se redujeron los radios de curvatura 
por debajo de los valores mínimos calculados, pero siempre garantizando el libre 
paso de los vehículos”. 
 
A nivel Nacional: 
- Bonilla (2017, p.47) desarrolló la tesis “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA TRAMO, EMP. LI842 (VAQUERÍA) – PAMPATAC – EMP. 
LI838, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ 
CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en la plasmó como meta 
principal, efectuar el trazo geométrico para conseguir el perfeccionamiento de 
esta vía. En dicha tesis se concluye que se ha cumplido con los criterios de diseño 
estipulados en el DG-2014, tomando una velocidad para el diseño igual a 30 
km/h, utilizando pendientes en un intervalo de 0.5 % a 10 %, y curvas cuyos 
radios mínimos están entre 15 y 25 metros.  
 
- Peñaloza, (2017, p.82) en la investigación denominada “ANÁLISIS Y 
MEJORA DE LA CARRETERA M-607 TRAMO COLMENAR VIEJO - 
CERCEDA”, planteó como objetivo general hacer el estudio y posteriormente 
tomar medidas correctivas en cuanto a mejoramiento de esta carretera. Llegando 
a la conclusión que dentro de las propuestas de solución destaca en primer lugar, 
una intervención nula en la infraestructura, en segundo lugar, la optimización de 
los niveles de seguridad a través de la ampliación de las medidas de sus bermas, 
en tercer lugar, aumentar en uno el número de carriles, y la cuarta solución es 
transformar esta carretera en autovía.  
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- Tarazona (2008, p.126) en la tesis “DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA 
CARRETERA SAYÁNACOTAMA CON DATOS DE CAMPO TOMADOS 
CON GPS”, planteó como objetivo principal “es contar nueva metodología 
alternativa de trabajo de campo mediante el uso del GPS diferencial, pues reduce 
el tiempo del trabajo de campo y aumenta los rendimientos en la recolección de 
datos”. En la cual concluye que “los parámetros y elementos básicos de diseño, 
fueron tomados en su mayoría de las normas nacionales brindadas por el MTC, 
aplicable a caminos de IMDA menor a 400 veh. /día. En esta categoría se 
encuentran el 87% de la red vial, cuyos valores representan el límite inferior de 
tolerancia de diseño”. 
 
A nivel Local: 
- Ramos (2016, p. 124) en su proyecto denominado “DISEÑO DE LA 
CARRETERA KM 73+900 ANTIGUA PANAMERICANA NORTE – CP. 
PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE (CP. IC. Nº 2014-129)”, 
determinó como objetivo principal, diseñar la carretera mencionada en conjunto 
con todas sus estructuras complementarias. En la cual concluye que se estableció 
una amplitud de vía igual a 6.60 m, bermas de 0.90 m, el radio de menor longitud 
en los elementos de curva horizontal es de 50.00 m, a lo largo de la carretera que 
suma una longitud total de 4+335 kilómetros.    
 
- Castope (2017, p. 89) desarrolló la tesis “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA 
CARRETERA CP. INSCULAS – CP. EL FAIQUE, DISTRITO DE OLMOS, 
PROVINCIA LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, en la que 
establece como meta primordial la elaboración de los estudios definitivos de esta 
importante carretera. En este sentido se concluye que el diseño concluyente de 
las dimensiones verticales del pavimento se efectuó utilizando la metodología 
propuesta por AASHTO 93, alcanzando valores de 5 cm para la capa de asfalto, 
15 cm en la base y 15 cm en la sub-base.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Diseño de infraestructura vial  
El diseño y composición de vías es de gran importancia para los pueblos del país, 
porque permite transportarnos de un lugar a otro en forma confortable y segura, 
así mismo brinda a las personas una mejor alternativa para el transporte de sus 
mercancías y por otra parte también favorece el comercio y el turismo. Todo esto 
impulsa el crecimiento y desarrollo de nuestro país, y la creación de puestos de 
trabajo. (Del Rosario, 2017, p. 25)  
1.3.2. Ingeniería básica 
1.3.2.1. Tráfico  
Constituye uno de los puntos de partida al momento de realizar el estudio final de una 
vía, ya que de este depende las características finales que tendrá dicha vía. Básicamente 
consiste en efectuar el conteo ordenado de los vehículos que transitan la vía en un 
determinado intervalo de tiempo, para posteriormente calcular las cargas que se van a 
transmitir al pavimento. (MTC, 2018, p. 14). 
 
1.3.2.2. Topografía 
Para el estudio, elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura vial es necesario 
tener una representación clara de la forma del terreno. La topografía del distrito de 
Mórrope es ligeramente plana, específicamente en el tramo Hornitos - Tranca Sasape en 
su recorrido se atraviesa terrenos de cultivos y canales de regadíos con la existencia de 
alcantarillas. El objetivo fundamental de la topografía es recopilar los datos y plasmarlos 
en planos 2D y 3D para poder realizar de forma correcta el trazo de la carretera, donde 
también se señala las pendientes de la vía existente en diferentes progresivas, de esta 
manera se elige la pendiente más crítica. (Delzo, 2018, p.47). 
 
1.3.2.3. Geología y geotecnia 
Estas indagaciones son de vital importancia al momento de elaborar el diseño de una 
carretera, dichos estudios nos brindan las condiciones y restricciones presentes en el 
terreno donde se emplazará la vía. (Marón, 2015, p. 1). 
Dentro de los estudios más importantes para el diseño de una carretera tenemos: 
- Granulometría, Límites de Atterberg.  
- Ensayo CBR. (California Bearing Ratio). 
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1.3.2.4. Hidrología e Hidráulica  
Estos estudios también son de gran importancia en el diseño del proyecto, tienen como 
principal objetivo obtener los parámetros hidráulicos e hidrológicos de las cuencas 
involucradas, para posteriormente obtener los datos necesarios y efectuar el 
dimensionamiento y diseño final de las estructuras que sirven para la disposición final 
del agua. (García, 2015, p. 17). 
 
1.3.2.5. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
1.3.2.5.1. Diseño geométrico en planta 
También conocido por algunos autores como alineamiento 
horizontal, tiene por finalidad, establecer las propiedades 
geométricas horizontales de la vía. En tal sentido, los parámetros 
más importantes a considerar son: alineamiento, diseño de curvas 
horizontales y grado de curvatura variable: estos permiten que el 
tránsito de vehículos sea con total seguridad y comodidad para los 
usuarios. (Guerrero, 2017, p. 97) 
 
1.3.2.5.2. Diseño geométrico en perfil 
Es conocido también como alineamiento vertical, lo constituyen las 
curvas verticales parabólicas; las cuales deben tener una pendiente 
no muy pronunciada y su diseño se debe regir a los criterios 




El diseño de las intersecciones tiene la finalidad de mitigar la 
ocurrencia de accidentes en la vía, así mismo permite la 
optimización del tránsito vehicular. Por lo consiguiente se resalta 
la gran importancia de diseñar estas estructuras ya que combinan 






1.3.2.6. OBRAS DE ARTE 
1.3.2.6.1. Alcantarillas 
Son estructuras que se emplazan de forma transversal a la vía y de 
manera que se ubiquen debajo de la cota de la sub-rasante de una 
carretera, con el objetivo de transportar el agua de lluvia, arroyos, 
entre otros; hacia un lugar donde no comprometa el correcto 
funcionamiento de la vía carretera. (Ortiz, 2017, p. 25). 
 
1.3.2.7. ASPECTOS AMBIENTALES 
1.3.2.7.1. Estudio de impacto ambiental 
Es una indagación que permite distinguir y estimar los futuros 
cambios que puede experimentar el ambiente y el ecosistema como 





Los Metrados constituyen la cantidad de física a trabajar en un 
determinado proyecto, son el resultado de operaciones aritméticas 
simples, como calcular áreas o volúmenes de los distintos 
componentes del proyecto. (RNE, p. 7). 
 
1.3.2.8.2. Análisis de costos unitarios  
Permiten conocer cuál será la inversión económica para realizar 
cada partida del proyecto, tomando en consideración aspectos 
como la eficiencia de los trabajadores y maquinaria, así como 
también su costo.  (CAPECO, 2003, p. 95) 
 
1.3.2.8.3. Fórmula Polinómica  
Se utiliza principalmente para hacer los reajustes y actualizar los 





1.3.2.8.4. Cronograma de Obra  
Son una parte primordial del proyecto, dado que nos permiten 
conocer con precisión el tiempo de ejecución del proyecto, así 
mismo para la adquisición de insumos y maquinaria.  
 
1.3.3. Serviciabilidad  
1.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE TRANSITO 
1.3.3.1.1. Crecimiento de tránsito 
Para efectuar el correcto diseño de una carretera, ya sea nueva o 
existente; no solo basta conocer el IMDA, también debemos 
considerar el volumen de tráfico que se presentará en el futuro. Esto 
permitirá que la circulación de vehículos por la vía sea fluida, no 
haya congestionamiento y no se dañe la estructura del pavimento. 
(Bull, 2003, pp. 73) 
 
1.4. Formulación al problema 
¿De qué manera el diseño de infraestructura vial mejora la serviciabilidad 
vehicular y peatonal en el tramo Hornitos- ¿Tranca Sasape, km 0+00 – 8+00 
Mórrope, Lambayeque? 
 
1.5. Justificación del estudio 
- Técnica: actualmente el tramo Hornitos – Tranca Sasape, km 0+00 – 8+00, 
Mórrope, Lambayeque, no cuenta con una adecuada infraestructura vial, es por 
eso que en la presente investigación se aplicará todos los criterios técnicos y 
normativos para diseñar dicha carretera.  
- Económica: al no contar con una carretera en condiciones óptimas, los 
pobladores tienen más retraso en trasladar sus productos, consecuentemente 
esto les genera perdida de dinero. Así mismo si la carretera se mejora esto 
beneficiará los ingresos económicos de las familias en todos los caseríos; pues 
se incrementará las actividades comerciales y de turismo.   
- Social: los habitantes de los caseríos no tienen rápido acceso a servicios 
sociales disponibles en la ciudad, por este motivo con el siguiente proyecto se 
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contribuye con el bienestar de toda la población en el ámbito del proyecto, 
brindando a los pobladores mejores opciones para movilizarse; incluso en caso 
de emergencias. 
     
1.6. Hipótesis 
Con el diseño de esta importante vía, se mejora positivamente la serviciabilidad 




1.7.1. Objetivo General: 
Efectuar el diseño de la carretera para contribuir en la mejora de la 
serviciabilidad vehicular y peatonal en el tramo Hornitos – Tranca Sasape, 
km 0+00 – 8+00, Mórrope, Lambayeque. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
- Realizar los estudios básicos para el diseño de la infraestructura vial en el 
tramo Hornitos – Tranca Sasape, KM 0+00 – 8+00, Mórrope, 
Lambayeque. 
- Establecer los parámetros geométricos para el diseño de la infraestructura 
vial en el tramo Hornitos – Tranca Sasape, km 0+00 – 8+00, Mórrope, 
Lambayeque. 
- Diseñar las obras de arte de la infraestructura vial en el tramo Hornitos – 
Tranca Sasape, km 0+00 – 8+00, Mórrope, Lambayeque. 
- Evaluar los aspectos ambientales en la infraestructura vial en el tramo 
Hornitos – Tranca Sasape, km 0+00 – 8+00, Mórrope, Lambayeque. 
- Calcular el presupuesto de la infraestructura vial en el tramo Hornitos – 
Tranca Sasape, km 0+00 – 8+00, Mórrope, Lambayeque. 
- Precisar las características de transito de la vía para la infraestructura vial 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
En este proyecto investigativo, se usa el diseño Descriptivo Simple – No 




M = está representada por la ubicación del proyecto y los habitantes usuarios. 
O = es la data recogida para la elaboración del proyecto. 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables: 
- Variable independiente:  
Diseño de infraestructura vial. 
 






Operacionalización de variables: 
CUADRO 4: Operacionalización de variables. 










Una carretera es un medio de 
transporte, por medio del cual se 
interconectan los pueblos, así 
mismo sirve para la circulación 
óptima de los usuarios, 
brindando seguridad y 
comodidad en todo su trayecto. 
Una carretera puede tener una o 
más calzadas, así mismo cada 
calzada puede tener uno o más 
carriles, los cuales pueden estar 
orientados en uno o ambos 
sentidos de circulación. 
(Agudelo, 2002, p. 28) 
El diseño de infraestructura vial es 
un proceso que empieza con los 
estudios de ingeniería básica, una 
vez terminada esta fase se procede 
a diseñar la geometría de la vía con 
sus respectivas obras de arte, todo 
lo mencionado anteriormente debe 
estar en concordancia con la 
normativa actual.  
INGENIERÍA 
BÁSICA 
Tráfico (veh/día) Razón 
Topografía (Km)  Razón 
Geología y Geotecnia (%,und) Razón 
Hidrología e hidráulica (m2 , m3 / s, ha) Razón 
DISEÑO 
GEOMÉTRICOS 
Diseño geométrico en planta 
(veh/d,Km/hrs,%mts) 
Razón 
Diseño geométrico en perfil 
(veh/d,Km/hrs,%mts) 
Razón 
Intersecciones (veh/d,Km/hrs,%mts) Razón 
OBRAS DE ARTE Alcantarillas (m2 , m3 / s, ha) Razón 
ASPECTOS 
AMBIENTALES 
Estudios de Impacto Ambiental Cualitativo 
PRESUPUESTO 
Metrados (ml, m2 , m3 Pza,kg,glb,mes)  Razón 
Análisis de Costos Unitarios (und) Razón 
Fórmula polinómica  (%)  
Cronograma Razón 
SERVICIABILIDAD 
Es el nivel de servicio que oferta 
una carretera, con lo cual se 
garantiza la comodidad para los 
vehículos y personas que utilizan 
dicha carretera. (MTC, 2018, p. 
22) 
La serviciabilidad en una vía 
carretera depende directamente de 
las condiciones y del estado actual 
en el que se encuentra el pavimento, 
así mismos factores que se suman a 
ello son la señalización. Los 
factores mencionados condicionan 






Crecimiento de tránsito 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
- Población:  
En esta investigación, está representada por el tramo de la carretera a diseñar 
(Hornitos – Tranca Sasape, KM 0+00 – 8+00) y toda su extensión de área que 
abarca. 
- Muestra: Para este caso en particular no se trabaja con muestra, dado que la 
muestra es toda la población. 
- Muestreo: Muestreo por conveniencia, no probabilístico.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se describe en el cuadro siguiente: 
CUADRO 5: Técnicas para la recolección de información. 
Tipo de 
investigación 












Fuente: elaborado por el investigador.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La información recopilada en campo se analizará de acuerdo a las normas 
actuales, además se usará programas eficaces en el diseño carreteras y estimación 
de costos y cronogramas; tales como Civil 3d, Excel, S10; MS Project, entre otros. 
Con la finalidad de procesar la información y obtener los resultados necesarios.  
2.6. Aspectos éticos 
Es importante resaltar que este proyecto de investigación está estrictamente ligado 
a los valores éticos y a la veracidad de los datos y resultados obtenidos como 
producto de las indagaciones en campo, laboratorio y gabinete. Así mismo se 
garantiza la confiabilidad de las fuentes consultadas y la autorización a 




3.1. Ingeniería básica 
 
TOPOGRAFÍA 
El objetivo del presente Estudio Topográfico es proporcionar información básica 
y necesaria basada en informes recopilados y evaluados, en data topográfica 
tomada en campo y procesada en gabinete de la topografía, cartografía, elementos 
estructurales, hidráulicos y demás de la carretera Hornitos- Tranca Sasape. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Región                 : Lambayeque 
Provincia             : Lambayeque 
Distrito                : Mórrope 
Localidad(es)      :Tranca Sasape, Caracucho, Santa Isabel, Hornitos. 
 


















EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS 
 
- 01 Estación Total Leica Flexline Plus Ts02-7seg Láser 500m.  
- 01 GPS Navegador GARMIN Oregón 600. 
- 02 porta prisma. 
- 02 prismas. 
- 01 huincha de fibra de vidrio de 100m. 
BRIGADA DE CAMPO Y GABINETE 
Las brigadas de campo se conformaron por: 
- 01 coordinador logístico. 
- 01 topógrafo. 
- 02 prismeros. 
- 01 peón. 
PARÁMETROS DE DISEÑO 
De acuerdo a la clase y tipo de la vía, así como a las Normas de Diseño Geométrico 
para Carreteras DG -2018, los parámetros son los siguientes: 






                 
Fuente: Elaborado por el investigador. 







Velocidad Directriz en planicie 50 km/h 
Radio Mínimo sin peralte 1800 m 
Ancho de Superficie de Rodadura 6.60 m. 
Ancho total a nivel de rasante (en tangente) 9.60 m. 
Pendiente máxima normal          10 % 
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CLASIFICACIÓN DE LA VÍA 
Como el tramo del presente Estudio pertenece a la Carretera del distrito de Mórrope la 
clasificación será analizada para esta vía, tal como sigue:  
CUADRO 7:  Clasificación de la vía 
Según su función          Carretera de tercera clase. 
Según la demanda 3ra. Clase (IMDA < a 400 veh/día). 
Según condiciones 
orográficas 
Tipos 1  
      Fuente: Elaborado por el investigador. 
3.2. Estudio de tráfico 
 
CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
Para el conteo y clasificación vehicular se estableció una estación, la misma que se muestran 
en las figuras N° 01 
FIGURA 5: Ubicación de estación Cruce Morales 
 






CUADRO 8: Ubicación de estaciones de aforo y clasificación vehicular 
 
E-1 Hornitos – Tranca Sasape Cruce Morales 
                      Fuente:   Elaborado por el investigador. 
 
El conteo y la clasificación Vehicular se llevó a cabo con la forma de conteo fue manual. 
El período de los conteos en cada una de las estaciones fue de siete días, se ejecutaron en 
forma continua durante las 24 horas del día.  
Los trabajos en la E-1 (Cruce Morales) se inició el lunes 18 de marzo a las 00:00 horas y 
concluyo el 24 de marzo del 2019. 











































Volumen de tráfico por día
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CUADRO 9: Determinación del tránsito actual   
  Fuente: Elaborado por el investigador 
3.3 Estudio de suelos 
 
Para determinar las propiedades del suelo de fundación del tramo en estudio se han realizado 
“pozos a cielo abierto” o “calicatas” para determinar las propiedades del suelo. Se han 
realizado 13 calicatas a lo largo del tramo, dichas calicatas tienen dimensiones de 1.00 m x 
1.00 m x 1.50 m.  
Las calicatas están ubicadas en las progresivas que se detallan a continuación:  
CUADRO 10: Ubicación de calicatas 
 
CALICATA PROGRESIVA PROFUNDIDAD MARGEN 
C-1 Km 1+000 1.50 m Izquierda 
C-2 Km 1+500 1.50 m Derecha 
C-3 Km 2+000 1.50 m Derecha 
C-4 Km 2+500 1.50 m Derecha 
C-5 Km 3+000 1.50 m Derecha 
C-6 Km 3+500 1.50 m Izquierda 
C-7 Km 4+000 1.50 m Derecha 
C-8 Km 4+500 1.50 m Izquierda 
C-9 Km 5+000 1.50 m Izquierda 
C-10 Km 5+500 1.50 m Izquierda 
C-11 Km 6+000 1.50 m Derecha 
C-12 Km 6+500 1.50 m Izquierda 
C-13 Km 7+000 1.50 m Derecha 
                       Fuente: Elaborado por el investigador. 
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CAPACIDAD DE SOPORTE 
De acuerdo a las características del suelo de fundación del área en estudio, y con fines de 
diseñar un adecuado pavimento, se ha previsto realizar tres (03) ensayos CBR. en muestras 
representativas del suelo, los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
CUADRO 11: Capacidad de soporte 
 
CALICATA PROGRESIVA PROF. 
TIPO DE SUELO      
CBR          
(95% de M.D.S) SUCS AASHTO 
C-3 Km 2+000 1.50 m SP A-1-b 10.30 % 
C-7 Km 4+000 1.50 m GP A-1-a 8.70 % 
C-11 Km 6+000 1.50 m SP A-1-b 10.10 % 
        Fuente: Elaborado por el investigador. 
             
3.4 Hidrología e hidráulica  
 
Los objetivos del estudio de Hidrología e Hidráulica son establecer las características 
hidrológicas de la zona donde se va a ejecutar el drenaje superficial de la carretera, así como 














CUADRO 12: Registros pluviométricos por Senamhi 
Información meteorológica de la estación Lambayeque 






























































                  








TR (años) F(y)=1-1/TR Y X=u+αy
5 0.800 1.499940 40.72
10 0.900 2.250367 57.27
20 0.950 2.970195 73.15
25 0.960 3.198534 78.19
50 0.980 3.901939 93.70























período de duración en min (Dt)
Curvas idt - estación Lambayeque
TR=5 AÑOS TR=10 AÑOS TR=20 AÑOS TR=25 AÑOS TR=50 AÑOS
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3.5 Diseño de pavimento flexible 
 
El pavimento flexible, es una estructura de varias capas (sub-base, base y carpeta asfáltica), 
que se construye con la finalidad de distribuir adecuadamente las cargas producida por el 
tránsito, no permitir el paso de la infiltración de agua de lluvia, resistir a la acción 
devastadora de los vehículos mediante el desprendimiento de las partículas del pavimento y 
dotar de una superficie de rodamiento adecuado. 








   
                           
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 















El estudio de la vía no se encontró obras de estructura tales como: puentes, túneles, muros, 
etc. 
3.5.2 Seguridad y señalización 
       En el tramo de estudio no se encontró señales preventivas, por lo que se proyectara 
        la señalización adecuada para el proyecto. 
3.6 Aspectos ambientales 
 
FIGURA 8: Presupuesto de manejo ambiental 










3.7 Costos y presupuesto 
 
FIGURA 9: Costos y presupuestos 
 
                               Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
3.8 Características de tránsito 
 
La carretera estará diseñada para poder soportar el volumen de tráfico durante su vida útil es 
por ello que se calcula la tasa de crecimiento con el fin de evaluar el volumen del tránsito 















IV.   DISCUSIÓN  
 
- Bonilla Brayan (2017, pág. 48) en su investigación “DISEÑO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRAMO, EMP. LI842 
(VAQUERÍA) – PAMPATAC – EMP. LI838, DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, 
REGIÓN LA LIBERTAD”, llega a la conclusión que se debe hacer un 
recorrido minucioso a la carretera, a fin de verificar las condiciones de 
su estructura y demás obras complementarias y con estos datos 
clasificar el estado de conservación de la misma. Para finalmente 
proponer acciones de reconstrucción o mantenimiento rutinario.  
 
En efecto es totalmente correcto ya que en 
la presente tesis se comprobó que la 
ingeniería básica nos permite obtener los 
resultados de los diferentes estudios con los 
cuales podemos diseñar nuestra vía, entre 
ellos está el estudio de tráfico, que nos 
permite clasificar el tipo de clase de 
carretera a diseñar; levantamiento 
topográfico clasificando a nuestra vía su 
orografía que es plano, el estudio de 










- Alemán, Juárez y Nerio (2015, p.289) desarrollaron la tesis “PROPUESTA 
DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 5.0 KM DE CARRETERA DE ACCESO 
VECINAL MONTAÑOSA, FINAL COL. QUEZALTEPEQUE-CANTÓN 
VICTORIA, SANTA TECLA, LA LIBERTAD, UTILIZANDO SOFTWARE 
PARA DISEÑO DE CARRETERAS”, concluyen que “la indagación de datos 
estadísticos y la correcta evaluación del impacto social, originan indicadores 
para el diseño que no se adaptan correctamente para realizar el diseño 
geométrico definitivo, por esta razón, en algunos tramos se redujeron los radios 
de curvatura por debajo de los valores mínimos calculados, pero siempre 
garantizando el libre paso de los vehículos”. 
 
En deducción es totalmente correcto ya que 
en la presente tesis se realizó los 
parámetros geométricos aplicando las 
normas adecuadas y vigentes que es la DG- 
2018 para una longitud de 7+030 km así 
obtener un buen diseño en todo el tramo de 
la carretera a diseñar y brindar un servicio 













- Castillo, Edwin (2017, 5pag.). En su proyecto de grado titulado 
“EVALUACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DE LAS OBRAS DE 
DRENAJE EN LA CARRETERA COCAHUAYCO – COCACHIMBA – 
BONGARÁ - AMAZONAS” concluye que para hacer posible el diseño de las 
cunetas y demás estructuras de drenaje, se ha recopilado y analizado la 
información topográfica del lugar y los parámetros hidrológicos de la región. 
Para obtener la información antes mencionada se han tomado datos en campo 
y solicitado a entidades pertinentes como el SENAMHI.   
 
En consecuencia, es totalmente correcto ya 
que esta investigación se encontraron 
alcantarillas en todo el tramo de la 
carretera, también se hizo el diseño de ellas 
mismas obteniendo la información 
pluviométrica brindada por SENAMHI, 




















- Ramos, José (2016, 223pag.). En la tesis “DISEÑO DE LA VÍA KM 
73+900 ANTIGUA PANAMERICANA NORTE – CP. PUEBLO NUEVO, 
DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE (CP. IC. Nº 2014-129)”, concluye que la correcta 
evaluación de los impactos generados en un proyecto de carretera, nos 
facilita obtener la información necesaria para formular el PMA (Plan de 
Manejo Ambiental). Así mismo, nos permite evaluar las acciones cuya 
ejecución pueda generar mayores afectaciones al medio ambiente y de esta 
manera mitigarlas.  
 
Por consecuente es totalmente correcto, ya 
que en la presente tesis se comprobó la 
importancia de la elaboración EIA, ya que 
con ello nos permitirá identificar las 
acciones que puedan generar impactos 
negativos en el medio, es por ello que se 
tuvo que elaborar la matriz de Leopoldo 














- Gonzales Ana, Alba Carol, (2006, 1pag.). En su tesis titulada 
“INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS 
ECONÓMICO COMO APORTE AL DESARROLLO DE LAS REGIONES 
1994-2004” concluye que con la construcción de caminos y carreteras se 
contribuye de manera positiva en la interconexión y el desarrollo de las 
comunidades más alejadas. Facilitando el comercio y garantizando el 
transporte de las personas a otros puntos del país.   
 
En consecuencia, es totalmente correcto ya 
que en la presente tesis se realizó la 
elaboración del presupuesto la cuales 
permitirá una evolución económica en la 
obra, ayudando al desarrollo de los pueblos 
que carecen de estos proyectos que son tan 




















- Guerrero, Erick (2017, 118pag.) en su proyecto de grado denominado 
“DISEÑO DE LA VÍA QUE CONECTA LOS PUEBLOS DE 
MUCHUCAYDA – NUEVA FORTALEZA – CAUCHALDA, DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, concluye que el método AASHTO 
es el más acertado para calcular las dimensiones de las diferentes capas que 
conforman el pavimento, dichos espesores están directamente relacionados a 
las características de carga vehicular del terreno, las condiciones de tráfico y el 
crecimiento económico y poblacional.   
 
En conclusión, es totalmente de acuerdo, 
ya que en la presente tesis se comprobó que 
la tasa de crecimiento está relacionada a 
dos aspectos importantes, una al 
crecimiento demográfico y la segunda al 
crecimiento económico. En esta 
investigación se utilizará una proyección 

















- Se realizó el Estudio de ingeniería básica la cual comprenderá al estudio de tráfico, 
fotografía, geología y geotecnia, hidrología e hidráulica, realizados en los tramos 
Tranca Sasape – Hornitos KM 0+000 – 8+000. Esto nos permite tener mayor 
conocimiento de la infraestructura vial a diseñar. 
 
- Para efectuar el diseño geométrico de la carretera en estudio, se adoptó los criterios 
plasmados en el DG-2018; en este sentido, se adoptó una velocidad para el diseño 
igual a 30 km/h, una dimensión de calzada igual a 6.60 m, ancho de berma igual a 
1.20 m, y pendientes que varían entre 2 % y 10 %.  
 
- Para efectuar los diseños de las diferentes obras de drenaje se obtuvo las 
precipitaciones pluviales a través del SENAMHI y su estación meteorológica 
ubicada en la ciudad de Lambayeque, luego se estableció los caudales máximos de 
diseño para finalmente diseñar las alcantarillas. Se han considerado 10 alcantarilla 
tipo marco.  
 
- Al efectuar el EIA, se determina que el impacto negativo se dará durante los cortes, 
desbroces de vegetación y movimientos de tierras, los cuales serán mitigados según 
corresponda el caso. Asimismo, como impacto positivo se tendrá el diseño de una 
carretera que permita la mejor transitabilidad vehicular, peatonal lo cual traerá 
consigo el desarrollo socio-económico de los caseríos, Tranca Sasape, Caracucho, 
Santa Isabel, Hornitos, además se generará en la construcción puestos de empleo para 
trabajadores de la zona los cuales serán beneficiados.  
 
- Con respecto al presupuesto se hizo el análisis de cada una de las partidas que 
conforman el proyecto, obteniendo un presupuesto total de: S/ 8,155,359.00 (Ocho 
millones ciento cincuenta cinco mil trecientos cincuenta y nueve soles).  
 
- La característica del tránsito de la infraestructura vial, principalmente radica en la 
suficiencia de la vía para soportar un gran volumen de tráfico, como también tendrá 
una vida útil el proyecto por ello se realizó un estudio de tráfico con los valores 
veh/día que son esenciales al momento de medir el nivel de servicio para 





- Es de gran importancia hacer los estudios de ingeniería básica, es el primer paso para 
realizar los criterios básicos como la topografía, estudio de tráfico que son 
correspondientes para su evaluación acorde al DG-2018. 
 
- En relación al diseño geométrico se recomienda efectuar la elaboración de los planos 
como planta y perfil, secciones transversales que son acorde a la DG.2018. 
 
- Para el diseño de las alcantarillas se recomienda obtener información necesaria del 
SENAMHI, entidad encargada de brindar dicha información, ello nos permite 
estimar los caudales para dimensionar todas las estructuras que infieren en el drenaje. 
 
- Para el EIA, se aconseja seguir normas reglamentarias del Ministerio del Ambiente, 
para así establecer los impactos negativos, positivos y la viabilidad ambiental del 
proyecto de inversión. 
 
 
- Para estimar el presupuesto del proyecto, se recomienda efectuar los metrados con la 
mayor precisión posible, así mismo asumir los rendimientos y análisis de costos 
unitarios de entidades confiables como CAPECO o PROVIAS. 
 
- Para las características de tránsito, se recomienda calcular el volumen y crecimiento 
vehicular que soportara la carretera, así proyéctalo a un periodo de vida útil 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Nombre del estudiante: Suclupe Chapoñan Elvis Alberto 
Título: “Diseño de infraestructura vial para mejorar la serviciabilidad vehicular, peatonal, 
tramo Hornitos-Tranca Sasape km 0+00 - 8+00 - Mórrope, Lambayeque, 2018". 








¿De qué manera el diseño de 
infraestructura vial mejora la 
serviciabilidad vehicular y 
peatonal en el tramo Hornitos-
Tranca Sasape, KM 0+00 – 8+00 
- Mórrope, Lambayeque?
Para este caso en 

















Determinar las caracteristicas de 
transito de la infraestructura vial en el 
tramo Hornitos – Tranca Sasape, KM 
0+00 – 8+00,  Mórrope, 
Lambayeque.
Realizar los estudios de ingeniería 
básica para el diseño de la 
infraestructura vial en el tramo 
Hornitos – Tranca Sasape, KM 0+00 
– 8+00,  Mórrope, Lambayeque.
Establecer los parámetros 
geométricos de la infraestructura vial 
en el tramo Hornitos – Tranca 
Sasape, KM 0+00 – 8+00, Mórrope, 
Lambayeque.
El impacto ambiental en el área 
de influencia del proyecto es 
mínimo.
El presupuesto calculado está en 
los rangos establecidos por el 
MTC.
Las características de transito son 
mejoradas considerablemente con 
el diseño de la carretera.
El método que usaré es el 
análisis multivariado.
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
PRO BLEMAS ESPECÍFICO S
PROBLEMA GENERAL
PROBLEMAS
O BJETIVO S ESPECÍFICO S
Diseñar la infraestructura vial para 
mejorar la serviciabilidad vehicular y 
peatonal en el tramo Hornitos – 
Tranca Sasape, KM 0+00 – 8+00,  
Mórrope, Lambayeque.R15
TIPO
Si se diseña la infraestructura vial, 
entonces se mejora la 
serviciabilidad y peatonal en el 
tramo Hornitos – Tranca Sasape, 
KM 0+00 – 8+00,  Mórrope, 
Lambayeque.










La población está 
constituida por el tramo 
de la carretera en estudio 
(Hornitos – Tranca 
Sasape, KM 0+00 – 





¿Cuáles son los estudios de 
ingeniería básica para diseñar la 
infraestructura vial?
¿Cuáles son las obras de arte a 
diseñar en el tramo de carretera 
en análisis?
¿Cuál es el impacto ambiental 
provocado por la construcción 
de esta carretera?
¿Cuál es el monto de 
presupuesto calculado?
M = representa el lugar 
donde se realizan los estudios 
del proyecto y la población 
beneficiada. 
¿Qué características de transito 
presenta la carretera?
¿Cuáles son los parámetros 
geométricos de la carretera?
Con el diseño de las obras de arte 
se logra mejorar las condiciones 
de tránsito.
Diseñar las obras de arte de la 
infraestructura vial en el tramo 
Hornitos – Tranca Sasape, KM 0+00 
– 8+00, Mórrope, Lambayeque.
Evaluar los aspectos ambientales en la 
infraestructura vial en el tramo 
Hornitos – Tranca Sasape, KM 0+00 
– 8+00,  Mórrope, Lambayeque.
Calcular el presupuesto de la 
infraestructura vial en el tramo 
Hornitos – Tranca Sasape, KM 0+00 
– 8+00,  Mórrope, Lambayeque.
O  = representa la 
información que se recoge 
del proyecto. 
HIPÓ TESIS ESPECÍFICAS
Los estudios de ingeniería básica 
permiten conocer todos los datos 
necesarios para el diseño de la 
infraestructura vial. 
Los parámetros geométricos se 
establecen en concordancia con 
las normas vigentes.























                     














ANEXO 3: Formato de CBR y proctor modificado 
 









































ANEXO 5: Resultados de instrumentos 
INSTRUMENTO 1: RESULTADOS DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y CONTENIDO DE 











INSTRUMENTO 2: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 







INSTRUMENTO 3: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 









INSTRUMENTO 4: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 









INSTRUMENTO 5: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 










INSTRUMENTO 6: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 









INSTRUMENTO 7: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 







INSTRUMENTO 8: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 













INSTRUMENTO 9: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 












INSTRUMENTO 10: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 










INSTRUMENTO 11: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 







INSTRUMENTO 12: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de 








INSTRUMENTO 13: Resultados de Análisis Granulométrico y contenido de humedad 








INSTRUMENTO 14: Resultados de los ensayos de compactación y proctor modificado 




















INSTRUMENTO 15: Resultados de los ensayos de compactación y Proctor 



















INSTRUMENTO 16: Resultado de los ensayos de compactación y Proctor modificado y 























Anexo nº 06: PANEL FOTOGRÁFICO Nº 1 
 
FIGURA 10: Inicio del tramo km 0+000 caserío Tranca Sasape 
 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
  
PANEL FOTOGRÁFICO Nº 2 
FIGURA 11: Entrada del caserío Caracucho 
 






PANEL FOTOGRÁFICO Nº 3 
FIGURA 12: Entrada del caserío Santa Isabel 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
PANEL FOTOGRÁFICO Nº 4 
FIGURA 13:  Punto final de topografía progresiva. km 7+030 caserío Hornitos. 





PANEL FOTOGRÁFICO Nº 5 
FIGURA 14: Calicata nº 1 km 1+000 
 
Fuente: Elaborado por el investigador. 










PANEL FOTOGRÁFICO Nº 6 
FIGURA 15: Calicata nº 2 km 1+500 
 
 
Fuente: Elaborado por el investigador. 











PANEL FOTOGRÁFICO Nº 7 
FIGURA 16: Calicata nº 3 km 3+000 
 
 
Fuente: Elaborado por el investigador. 












PANEL FOTOGRÁFICO Nº 8 
FIGURA 17: Calicata nº 4 km 3+500 
 
 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
Elaboración de calicatas a 1.50m de profundidad. 





















PANEL FOTOGRÁFICO Nº 9 
FIGURA 18: Preparación de la muestra seca con porcentaje de agua 
 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
